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を唱える報告 もある'1.症状 との関連 をみた場
















































































路障害を明 らかにすることは困難である.し か し
臨床の場では加齢がLUTSと関連す ることはほ
ぼ受け人れ られた概念ではないかと思 う.












































神経因性 を除 くとBOO,加 齢がその原因とし











を認 め るが32・33》,これ ら特 発性 の症 例で も高齢 者
の低活動膀胱 と同様 に平 滑筋細胞 内に破壊 性病変
(disruptivecells)が認 め られ,年 齢 に よる変化
はみ られ なかった と報告 されて いる3".
皿 下部尿路閉塞(BOO)
前立腺腫大 とそれに伴 うBOOに ついてはほか
の著者により別項で述べ られている.1つ 強調 し




















性 別 を問 わず若年者 の排 出障害 の原因 と して重
要で ある.原 因 となる神経疾患 がない に もかかわ
らず 排 尿 時 に 尿 道 括 約 筋 が 収 縮 す る.従 来,
non-neurogenicneurogenicbladderと呼 ばれて
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